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しいと要求する署名活動（Call for UN Women to 
Meaningfully Consult Sex Workers as they Develop 
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性産業で働く人々の健康と安全を目指して活動するグループ・SWASH（Sex Work And Sexual Health：スウォッシュ）代
表。1999年から、性産業で働く人々の労働実態調査、性感染症予防啓発、アウトリーチ、ホットライン、ピアエデュケー
ション等、当事者のための自助活動を続けている。著作に『風俗嬢意識調査～126人の職業意識～』（共著・ポット出版、
2005年）ほか。「現場から考えるセックスワーク・スタディーズ（仮）」（SWASH監修、日本評論社、2018年夏発売予定）
　　web: http://swashweb.sakura.ne.jp/ 
　　twitter: @swash_jp 
　　facebook: http://www.facebook.com/sexwork.swash
